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Аннотация. В целлюлозно-бумажном комплексе в качестве одного из видов отхода 
после гидролиза древесины остается невостребованным технический лигнин. Прирост дан-
ного отхода составляет порядком 400 тыс. тонн в год. Данный отход не находит полного и 
рационального использования. На сегодня это экологическая проблема, так как такие отва-
лы лигнина являются мощными источниками загрязнения окружающей среды (воды, возду-
ха, почвы, человеческого организма и т. д.). Поэтому проблема утилизации гидролизного 
лигнина, который является сырьевой базой для организации производства новых строи-
тельных материалов, экологически чистых производств промышленного и топливно-
энергетического комплексов, является весьма актуальной.
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Abstract. In the pulp and paper complex as a type of waste after hydrolysis of wood remains 
unclaimed technical lignin. The increase in this waste is about 400 thousand tons per year. This 
waste does not find the full and rational use. Today it is an environmental problem, as such dumps 
of lignin are powerful sources of pollution (water, air, soil, human body, etc.). Therefore, the prob-
lem of utilization of hydrolysis lignin, which is the raw material base for the organization of pro-
duction of new building materials, environmentally friendly production of industrial and fuel and 
energy complexes, is very urgent. 
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Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɦȼɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɛɵɥɢ ɨɬɩɪɟɫɫɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɞɚɜɥɟɧɢɹɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɚɬɚɤɠɟɜɪɟɦɟɧɢɜɵɞɟɪɠɤɢɢɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨ
ɬɨɪɵɯɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶɩɨɞɚɧɧɵɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ>@
ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɬɤɥɢɤɨɜɧɚɦɚɬɪɢɰɭɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɜɫɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟɛɵɥɢɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵɫɩɨ
ɦɨɳɶɸɩɚɤɟɬɚɉɉɉ³0LFURVRIW([FHO´>@
Ȼɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɢɣɞɥɹɡɧɚɱɢɦɵɯɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɨɜɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɫɨɰɟɧɤɨɣɢɯɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ

<% Â=Â=Â=Â=ɩɪɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢĮ 
</ Â=Â=Â=Â=ɩɪɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢĮ 
<( Â=Â=Â=Â=Â=ɩɪɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢĮ
 
ȼɵɫɨɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɞɥɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢȼ/(ɞɚɸɬɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɟɞɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɥɢɧɟɣɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɢɡɭɱɚɟɦɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɥɢɹ
ɧɢɹɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ
ɩɨɬɚɤɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɤɚɤɭɛɵɥɶɦɚɫɫɵɬɜɟɪɞɨɫɬɶɢɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢɛɵɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟɧɚɪɢɫɭɧɤɚɯɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɊɚɡɛɭɯɚɧɢɟȾɉȻɋɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɩɪɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɜɥɚɠɧɨɫɬɢɤɨɦɩɨɡɢ
ɰɢɢɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɧɟɣɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨɥɢɝɧɢɧɚȿɫɥɢɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɪɚɡɛɭɯɚɧɢɹ
ɪɢɫɜɥɚɠɧɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɬɨɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɪɚɡɛɭɯɚɧɢɹɜɥɚɠɧɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɟ
ɞɟɥɚɯɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɤɨɥɨ
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ȼɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟȾɉȻɋɡɚɦɟɬɧɨɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɥɢɝɧɢɧɚɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɉɪɢɱɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢɝɧɢɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɩɥɚɫɬɢɤɚɱɟɦɜɥɚɠɧɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɪɢɫ

 
 
ɊɢɫȼɥɢɹɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚɧɚɪɚɡɛɭɯɚɧɢɟȾɉȻɋ
 
 

ɊɢɫȼɥɢɹɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚɧɚɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟȾɉȻɋ
 
Ⱦɥɹɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɞɜɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɪɢɫɢɬɚɤɤɚɤɧɚɷɬɨɬɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɶɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɞɜɚɡɧɚɱɢɦɵɯɮɚɤɬɨɪɚɂɡɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɣɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
ɜɢɞɧɨɱɬɨɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɥɚɫɬɢɤɚɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɹ ɜ ɩɪɟɫɫɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɝɧɢɧɚ ɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɮɪɚɤɰɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɱɚɫɬɢɰɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢȼɞɢɚɩɚɡɨɧɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢȾɉȻɋ
ɪɚɡɦɟɪɱɚɫɬɢɰɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɦɦɌɨɟɫɬɶɱɟɦɦɟɧɶɲɟɪɚɡɦɟɪɮɪɚɤɰɢɢɬɟɦ
ɛɨɥɶɲɟɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɥɚɫɬɢɤɚ
ɇɚɪɢɫɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɥɚɫɬɢɤɚɨɬɜɥɚɠɧɨɫɬɢɤɨɦɩɨɡɢ
ɰɢɢɢɪɚɡɦɟɪɚɮɪɚɤɰɢɢȼɞɢɚɩɚɡɨɧɟɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢɨɬɞɨɜɥɚɠɧɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢ
ɰɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ ɚɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɱɚɫɬɢɰɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɦɦ

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
Ɋɢɫȼɥɢɹɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚɢɮɪɚɤɰɢɢɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟȾɉȻɋ

 

Ɋɢɫȼɥɢɹɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɥɚɠɧɨɫɬɢɢɮɪɚɤɰɢɢɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟȾɉȻɋ
 
ɂɫɯɨɞɹɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜɪɟ
ɰɟɩɬɭɪɵɞɥɹȾɉȻɋɧɚɨɫɧɨɜɟɥɢɝɧɢɧɚɢɫɯɨɞɹɢɡɭɫɥɨɜɢɣɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɢ
ɪɚɡɛɭɯɚɧɢɹɩɥɚɫɬɢɤɚɢɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚ  
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  
ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɦɦ «
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɪɛɚɦɢɞɚ
 
Список литературы
ɍɤɚɡɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎɨɬ1Ɉɋɬɪɚɬɟɝɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɈɛɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬʋɎɁ
ɈɛɨɬɯɨɞɚɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬ1ɎɁ
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ɆɢɧɢɧȺɇɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɶɟɡɨɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜ ȺɇɆɢɧɢɧ ɆɅɟɫɧɚɹɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɫɬɶ±ɫ
ɉɥɢɬɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɢɡɞɟɥɢɹɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɪɭɝɢɯɨɞɪɟɫɧɟɜɟɜɲɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜɛɟɡ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɭɸɳɢɯȼɇɉɟɬɪɢ>ɢɞɪ@±ɆɅɟɫɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ±ɫ
ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɯȺȼɉɨɥɭɱɟɧɢɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɡɞɪɟɜɟɫɧɵɯɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜɡɚ
ɤɪɵɬɵɯɩɪɟɫɫɮɨɪɦɚɯ>Ɍɟɤɫɬ@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